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THE NEW Student Senate Pres-
ident Tim Dalton was interviewed 
by a Winonan staff member as 
to his views on the following sub-
jects: 
Election turnouts: 
THERE WERE about 750 who 
came out and voted on March 
8th. When you base this on 3500, 
it is a poor showing. However, 
when you consider that many of 
these are part time students, 
graduate students, and commut-
ers who often can't get involved 
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in the campus activities, the 
turnout wasn't too bad. 
Immediate Plans: 
TO FIRST OF all structure the 
community system within the 
Student Senate, to meet with as 
many of the administration as 
possible individually to discuss 
the coming year on our campus 
and to draw the Senators to-
gether to form a close knit ad-
ministrative body — one that can 
cooperate together. Also to utilize 
clubs and organizations Senators 
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to try and make the representa-
tives of these clubs a more dy-
namic part of the Senate. 
Appraisal of Senate: 
MANY OF the senators are new 
to the Senate with no prior ex-
perience. This is not necessarily 
determinate, as I feel they real-
ize the responsibility to become 
orientated. I think the students 
elected some hard workers and 
people who will be responsible 
to their positions. 
I would personally like to thank 
the Winonan for their interest 
and fine coverage of the plat-
forms. I would also like to thank 
those who did vote and those 
who took the initiative and inter-
est to run for Senate positions. 
The main duty of Tim Dalton, 
president, is to preside at all 
meetings and to co-ordinate all 
the activities of the Senate. 
Newly elected vice president 
is Ray Gunderson. Besides pre-
siding in case of the president's 
absence, he is in charge of the 
relations with other Winona 
school and the state colleges. 
As secretary, Mary Jo Blum-
entritt will take and distribute 
the minutes of all Student Sen-
ate meetings, including the meet-
ings of the organization presi-
dents. 
Tom Gorman, treasurer, has 
the responsibility of preparing 
the budget for next year's sen-
ate. 
The housing senator, Laura 
Schottmuller, must represent the 
senate at residence hall meetings 
for the purpose of communication 
between the two bodies. She must 
also represent the off-campus 
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students wherever possible. 
Barbara Broecker, newly elect-
ed academic senator, with her 
committee participates in this 
area by working with the faculty 
curriculum cabinet. 
Tom Sage, campus coordinat-
ing senator, has the responsibility 
of social and student union sen-
ators, as these posts have been 
combined. These responsibilities 
include planning social activities, 
coordinating a tri-college social 
and cultural calendar, working 
with Winona Chamber of Corn-
merce to establish more places 
of social entertainment for col-
lege students, and filling the stu-
dents' role in making decisions 
concerning the student union. 
The public relations senator, 
Jan Wiest is beginning a second 
term in her two pronged job. 
The first involves publicising all 
events sponsored by the Student 
Senate and/or social committee 
(Cont. on P. 5, Col. 2) 
Thursday (tonight): 
The Underbeats In 
Concert, 7 p.m. 
Somsen Auditorium 
* 	* 	* 
Saturday: 
Dave Brady and the 
Stars, Kryzsko 
Commons, 9 p.m. 
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New senators announced 
	
See story on P. 7 
Dalton rationalizes election turnout 
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THE UNKNOWN ONE 	 Monday, April 1, 1968 
Editorial: 
Stupid Senate 
by Steven P. Johnson 
The Student Senate kicked off 
the new quarter with the updat-
ing of a lot of pending material 
Tuesday, highlighted by the 
swearing in of 13 new senators. 
WSC will host the upcoming 
Tri-state Convention, it was an-
nounced. Winona State is the 
largest school participating in 
the convention, which will be 
held on May 2-4. 
The Senate By-laws concerning 
Who's Who qualifications were 
amended. To be qualified, stu-
dents must now have a 2.0 GPA, 
as opposed to the previous 2.5 
GPA requirement. 
Choice '68, a national poll of 
student presidential preferences, 
will be held on this campus on 
April 24. Dave Crow, freshman 
class president, will be in charge 
of the election. 
The agenda for next week in-
cludes: consideration of mem-
bership in NSA, further planning 
for the upcoming Tri-state Con-
vention, and most important, 
discussion of numerous constitu• 
tional revisions which have been 




Mr. Fredric Baranski 
Co-Editor of Winonan 
Dear Sir: 
I read the article you wrote for 
the Winonan March 1st. I never 
read anything so lacking in good 
taste and so sacrilegious. It bor-
ders on blasphemy. To think you 
took the Beatitudes and The 
Lord's Prayer for the form. 
Whatever was your purpose, I 
am sure you never got your idea 
across. Instead anyone with any 
sense of decency will never get 
your message. 
I am an alumnus of Winona 
State and have always been very 
proud to be one. I am sure 95% 
of the student body do not have 
your sordid mind. I have written 
to Doctor De Frenge telling him 
my opinion of this article. 
I have enjoyed reading the 
Winonan and after reading the 
new President's speech at the 
time of his installation, I am sure 
he will be one to have respect 
for religion. 
If you wish to write me and ex-
plain your purpose in writing 
this, I would be glad to hear it, 
but it won't change my opinion. 
I believe in freedom of speech 
but anyone who goes to such a 
low level as you have isn't using 
it correctly. 
Yours truly, 
Josephine Cassidy, '48 
Mr. Fredric Baranski 
Dear Sir: 
Thank you for dropping the 
"Keen Edge" from the Winonan. 
In doing so you have done Winona 
State College a great service. 
Would you also consider leav-
ing the Winonan staff? Perhaps 
you might even leave Winona. 
Sincerely, 
John Kokkonen, '65 
To the Editor: 
As a graduate of Winona State 
College and a public school teach-
er, I protest the sacriligious se-
lection as published in the Wino-
nan Friday, March 1, under the 
title "Hawk Attitudes" by Fredr-
ic Baranski. 
Several Winona State gradu-
ates in this area have called my 
attention to this writing. All are 
incensed and cannot understand 
the editor of the Winonan accept-
ing such material for publication. 
Surely good standards of jour- 
Baranski's taste 
nalism dictate that selection of 
materials for publication be on a 
much higher level of excellence 
than the article referred to above. 
Very truly yours, 
E. H. Tillman, '33 
Secondary School Teacher 
Dear Mr. Baranski: 
As an alumni I receive the 
Winonan. 
I am a Christian and take of-
fense at your March 1 "Hawk At-
titudes." You perhaps think it 
clever to take my Savior's beati-
tudes and Lord's Prayer and 
write such poppycock. 
I surely hope you develop re-
spect for Christianity before you 
graduate. 
I trust you will take the time 
THE GOOD, THE BAD AND 
THE UGLY, ALL IN ONE (ha, 
ha) or: six plays in search of a 
character. 
Disreputable Woman: I am a 
disreputable woman. And all be-
cause I made love, not war. 
Draft Resister: Do you wanna 
dance? Do you wanna get ahead? 
Do ya, huh? 
Disreputable Woman: No, I 
want to be a head. 
Buddhist Monk: I would not 
say that it is a reality, nor that 
it is not. 
Draft Resister: Why? Besides 
who asked you? 
Buddhist Monk: Because if I 
say it is a reality, it is not in 
the sense which people generally 
speak of reality; if I say it is a 
non-reality, it is not in the sense 
in which people generally speak 
of non-reality. Hence it is neither 
real nor unreal. 
Disreputable Woman: W h at 
would you call it then? 
Buddhist Monk: I would not 
call it anything, silly. 
Disreputable Woman: If so, 
what could it be? 
Buddhist Monk: No designa-
tion whatever is possible. There-
fore I say it is beyond the range 
of worldly discourse. The , rea-
son we talk about it at all is be-
cause questions are raised con-
cerning it. If no questions are 
raised about it, there would be no 
discourse. It is like a bright mir-
ror. If no objects appear before 
it, nothing is to be seen in it. 
When you say that you see some-
thing in it, it is because some-
thing stands against it. 
Draft Resister: What has this 
got to do with dancing? 
Buddhist Monk: That too can 
be misinterpreted in a number 
of different ways. 
(The scene changes, as it is apt 
to do, albeit unwillingly. Because 
things are different doesn't mean 
they're not the same). 
Marine: I kill people because 
I am told to. I only know what 
other people tell me, but I don't  
to meditate over this booklet 
which can help you find the reas-
on why God has given you life 
here and now. I'll pray for stu-
dents like yourselves, trusting 
you can find peace with God 
through Christ. 
It was during my time at Wino-
na State that I received the call 
to spend 33 months in the Army 
during the Korean Conflict. I 
thank God for this experience. 
Sincerely, 
John Martin, '56 
Student grateful 
To the students of Winona State: 
My family and I wish to thank 
you, the students of Winona State, 
for the beautiful bouquet of 
flowers that was delivered to our 
home. We greatly appreciate 
your kind gesture. 
Diane Hanson 
Sophomore 
believe anything that anyone 
says. Where do I go from there? 
Radical Clergyman: If you 
start with the realization that ev-
erything means nothing and that 
nothing means anything, we can 
work from there. 
(Disreputable Woman happens 
to walk by). 
Marine: Keep the baby, Faith? 
(We learn that her name is 
Faith). 
Disreputable Woman: To be 
good, I guess, means to not be 
bad. That doesn't answer your 
question. 
Marine: What was I saying? 
Radical Clergyman: We are 
missing one word, but I don't 
know what it was. Someone . . . 
Marine: Absurdity? Getting 
back to the subject, where do I 
go from here? 
Radical Clergyman: We have 
no basis for communication. 
Give me tyranny or give me 
death, to paraphrase a coin. 
Audience (impatiently): Where 
is the sixth character? 
Cast: Jazz has corrupted us. 
Follow the yellow brick road. 
Don't think! Don't even b 1 i n k. 
Just do it. 
Audience: Who's your 1 it t 1 e 
whosis? 
Cast: You've got to admit it's 
getting better. A little better all 
the time. 
Audience: Yeah, we admit it's 
getting better. A little better all 
the time. But where's the sixth 
character? 
Buddhist Monk: You are think-
ing of that which is beyond think-
ing. 
Audience: Oh. And we thought 
you had the answer. 
Jonothan Edwards, writing in Reli-
gious Affections, says: "They therefore 
are very foolish who are exalted in an 
opinion of their own spiritual attain-
ments, from notions that come into 
their minds, of the mystical meaning 
of these and those passages of Scrip-
tures, as though it was a spiritual un-
derstanding of these passages, immedi-
ately given 'em by the Spirit of God, 
and hence have their affections highly 
raised; and what has been said shows 
the vanity of such affections." 
Who is this Harry Krishner, 
anyway? 
Realize the power you have 
THE WOMEN'S HANDBOOK for Residence Hall Living states 
that the "present policy consists of scheduled checks once a week 
for" - 
Dirty sink, dirty mirror, messy wastebasket, cluttered desk, dis-
orderly closet: one demerit. 
Excessive dust, tape on walls and doors: two demerits. 
Bed not made by 11:30 a.m. daily (Tuesday, 6 p.m.): three de-
merits. 
Demerits given for these "Room Maintenance" infractions (and 
other violations of the Demerit System) result in a three day "cam-
pus" (confinement to one's room) after accumulating fifteen demerits. 
OCCASIONALLY, UNANNOUNCED CHECKS are made to see 
if beds are made. Also, bed checks after dorm hours (for women) 
are made to check for the girl's presence. We know of one RA who 
posted "My Own Official Rule." 
WE FEEL THESE REGULATIONS ARE POSITIVELY ANA-
CHRONISTIC AND ARCHAIC. But that doesn't really count. Unless 
the people who are subjected to them care, nothing will change them. 
A resident of Sheehan Hall recently requested of the building's 
director that "my room not be entered or searched without my con-
sent. It is my opinion that these searches are an invasion of my 
privacy and a violation of my civil liberties." The request was not 
meant to be interpreted to include circumstances of extreme emerg-
ency in which the safety of the building or the health of the residents 
would be in jeopardy. 
In concurrence, past Housing Senator Don Elmblad requested 
of the Housing Committee that they re-establish their position re-
garding room checks and searches. It is his opinion also that such 
actions are in violation of one's civil liberties. 
ELMBLAD STATED: "I feel that students should not be denied 
the privileges granted to any other citizen by the Fourth Amend-
ment to the Constitution of the United States of America, 'Security 
from Unwarrantable Search and Seizure'." 
The Joint Statement on Rights and Freedoms of Students (pre-
pared by a joint drafting committee including the AAUP and the 
USNSA) suggests the following regarding investigation of student 
conduct "Except under extreme emergency circumstances, premises 
occupied by students and the personal possessions of students should 
not be searched unless appropriate authorization has been obtained. 
For premises such as residence halls controlled by an institution, 
an appropriate and responsible authority should be designated to 
whom application should be made before a search is conducted. 
The application should specify the reasons for the search and the 
objects or information sought. The student should be present, if pos-
sible, during the search." 
The question, then, is—Are these searches unwarrantable? How 
do you feel? 
IT IS UP TO YOU to change the rules —if you want to. Further-
more, we don't think the whole floor becomes adamant when your 
mirror is dirty or your desk is cluttered. 
We are also curious about the status of the petition filed request-
ing longer dorm hours for women. It is our opinion that WOMEN 
shouldn't even have hours. Any technical reasons for your having 
them—building maintenance, etc.—are secondary. 
Don't be intimidated by the "authorities"—you should be mature 
enough to do as you please when it doesn't constitute an infringe-
ment of another's right. 




has the most 
Mine! 
Don't you want to insure 
with a leader? 
STUDENT SPECIAL 
EVERY WEDNESDAY IS 
"FREE DRINK" DAY AT McDONALD'S 
A Free 100 Drink with every purchase of a Double 
Cheeseburger or Doubleburger 
"MEN, IF YOU'RE INTERESTED IN A 






















STATE THEATRE in WINONA 
NOMINATED FOR 7 
ACADEMY AWARDS 
INCLUDING 
Best Picture - Actor - Actress 
JOSEPH E. LEVINE PRESENTS 
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Subjectively speaking! Peace Corps  
Civil rights concern Johnson It transcends cultural inhibitions 
by Steven P. Johnson 
One measure of academic community 
is the freedom of its members to speak 
out, to dissent from the popular view. 
Although the editors may disagree with 
the opinions expressed in Subjectively 
Speaking!, they dedicate the series to 
that freedom. 
The President's Council on Civ-
il Disorders, composed of some 
of the brightest urban affairs ex-
perts in the world, made its find-
ings public recently in a 1,400 
page condemnation of white ra-
cism. They predicted a gloomy 
future for American society if 
nothing is done immediately to 
alleviate the current racist situa-
tion in this country. 
Here, in white-middle-class Wi-
nona, the problem seems very re-
mote. Detroit is a long way re-
moved from Charlies. What few 
Blacks there are in this com-
munity are quiet, and keep to 
themselves. If there are militants 
in Winona, they are keeping very 
quiet. This is unfortunate. We 
have much to learn from Black 
America, much more than they 
from us. 
"We do not d i s c r i minate 
against Negroes," say the sorori-
ties here. But no self-respecting 
Black would join one. We elect 
a Black girl Campus Cover Girl 
and pacify our very guilty con-
sciences for a time. But this does 
not solve anything, it only per-
petuates the problem, and is ex-
actly what the rest of white 
America is doing. 
IS THERE an open-housing law 
in this city? Is there an adequate 
fair employment law in this city? 
Both answers are no. 
The future of this society, good 
or bad, rests with today's stu-
dents: you and I. America is a 
sick society and its future is in 
our hands. We say we are liberal 
and open-minded, but only be-
cause we have not been given the 
opportunity to be otherwise. If a 
Black moved in next door to you, 
your mind would close like a 
steel trap. 
Two years from today, Ameri-
can society will not be what it 
is now. We will either be well on 
the road to peace and mental —
as well as tangible — equality, or 
we will have become even more 
of a police state than we are now. 
IF WE have not solved olr prob-
lems in the next five years, as 
we haven't in the last five, Amer-
ica will find itself in a state of 
civil war, and you will be to 
blame. 
Ten years from today, if we 
continue on our present course, 
the United States will no longer 
exist — at least not as we know 
it. 
We have put off racial equality 
in this country "until tomorrow" 
for four hundred years. There 
will be no more tomorrows, says 
the President's Council; the ac-
tion must come now. 
Shakespeare 
(Cont. from P. 1, Col. 3) 
rings in 1963 with a modest tour 
in the New York metropolitan 
area. Since then, demand for 
the company has grown at a rec- 
ord rate until now it annually 
tours for eight months and 
travels over 30,000 miles to reach 
its nation wide audiences. Over 
the past four years it has played 
a total of 685 performances be- 
fore 750,000 people in 380 stands. 
The phenomenal success of 
the National Shakespeare Com-
pany can be attributed to its 
ability to attract superior tal-
ent in every phase of its opera-
tions. 
The company of twelve top-
flight professionals zooms across 
the United States in a stream-
lined bus which is, most of the 
time, their home on the road with 
3,000 pounds of elaborate cos-
tumes, scenery, and lighting 
equipment. 
Editor's Note: 
Joe McClain, Webster Harris 
and Marvin DeCou, three of 
Father Groppi's Commandos, will 
speak on "Human Rights" at the 
Newman Center tonight (Friday). 
The Fireside Chat begins at 9 
p.m. 
Dr. Steven J. Turille, currently 
the dean of the School of Com-
merce at Ferris State College, 
Big Rapids, Michigan, will be-
come head of the Department of 
Business Education at Winona 
State College in September, Presi-
dent Robert A. DuFresne an-
nounced recently. 
Dr. Turille will succeed Miss 
Gertrude Finch who is retiring 
at the end of the first summer 
session. 
Dr. DuFresne said that the 
School of Commerce faculty at 
Ferris State number about 70. 
Dr. Turille had indicated an in-
terest in heading a smaller de- 
Physical exams 
for Draft Board 
to start in April 
(Selective Service Release) 
Minnesota Draft Boards will 
schedule college seniors and 
first-year graduate students for 
armed forces physical examina-
tions starting in April. 
This is being done to enable 
those students who will be sub-
ject to reclassification early in 
summer to plan for the future 
with more certainty, based on 
the results of their military phy-
sical examinations. This pro-
gram is considered to be an ac-
commodation to students who 
will want to know if they are 
physically acceptable for mili-
tary duty or if they are not ac-
ceptable and can thus make 
other plans. 
A registrant who is ordered to 
report for physical examination 
need not necessarily return to 
his own local board for this pur-
pose. Selective Service Regula-
tions provide that a registrant 
may request a transfer for his 
physical examination. This re-
quest may be made with any lo-
cal b oar d. The procedure for 
such a transfer action is given 
on the order to report for armed 
f o it physical examination. 
This request may be made with 
any local board. The procedure 
for such a transfer action is giv-
en on the order to report for 
armed forces physical examina-
tion which each registrant will 
receive.  
(Cont. from P. 1, • Col. 5) 
unteers generally accepted in the 
host countries? 
This is proportionate to the de-
gree of exposure to the West 
these people have had. The great-
er the exposure, the more diffi- 
partment where he would have 
an opportunity to teach. 
A native of Nebraska, he has 
a Bachelor of Arts degree from 
Nebraska State College at Peru, 
a Master of Arts degree from the 
University of Minnesota, and a 
Doctor of Education degree from 
Harvard University. In 1944 he 
won the national Delta Pi Epsilon 
award for the outstanding gradu-
ate dissertation of the year in 
business education. 
His business experience in-
cludes work as an accountant, a 
law clerk, and an office manager. 
Dr. Steven J. Turille 
ROBERT L. HALL 
Office: 2703 — Res.: 8-1246 
64 W. 5th Street 
43 Metropolitan Life 
culties that arise. The greatest 
tendency is for a volunteer to be 
accepted or rejected completely 
on the basis of what he or she is 
and does. 
Are there any significant num-
bers of people who have return-
ed due to mental breakdowns? 
Of the volunteers who are giv-
en an assignment, 7% return ear-
ly and, of that, only 1% are be-
cause of psychological problems. 
Is there difficulty encountered 
with the Selective Service Sys-
tem? 
Of those young men who want 
to accept a Peace Corps assign-
ment, 1.9% have trouble getting 
deferments. Usually out of 400 
total, about 80 can be expected 
to be pulled out of training or 
brought back from assignment. 
Of those, very few end up in the 
service. 
What does the Peace Corps 
consider the ideal applicant? 
They prefer activists who are 
concerned and interested with the 
issues of the day. They look down 
upon the applicant who desires to 
carry the torch of democracy to 
the deprived of the world. They 
do not look favorably upon the 
individual who is chauvinistically  
for "apple pie and mother." 
They especially desire those who 
seek involvement and have an 
orientation towards accomplish-
ment. The Peace Corps is not 
professing a direct appeal to the 
draft dodger. However, we find 
an increasing number of slogans 
finding their way into the litera-
ture, such as "Guns jam — shov-
els don't." The sincere draft 
dodger usually fits the basic cri-
teria of psychic involvement with 
the issues that the Peace Corps 
wants. 
INCIDENTALLY the Harris Poll 
has pointed out that two out of 
three college seniors seriously 
consider joining the Peace Corps. 
Since 1961, 250,000 have applied, 
one-fifth of these have been in-
vited to train, and 75% of these 
eventually receive assignments. 
Of the college seniors who apply, 
78% are invited to train and 50% 
actually receive assignments; 
20% are usually de-selected or 
quit. 
Loyalties of Peace Corps volun-
teers lie within the host country. 
Final decisions of loyalty should 
be directed to the host country. 
Peace Corps hosts are generally 
satisfied. 
Turille accepts position 
in business department 
Opinions expressed on The Unknown One Idiotorial pare are those of freaks 
and do not necessarily reflect the views of the students, the faculty or the 
administration of Winona State Cowlick. 
Letters to the Idiots are welcomed and encouraged from those few who care; 
in every case they must be legible. All will be published, space and the bounds 
of chastity permitting. 
Co-Idiots 
    
	  Fred Moronski, Gentle Inversion 
	 Rufus Grigsby 
    
Associate Idiot 	 
Head Hunter  
Advisor in Absentia 
   
   
 
	 Linda Croak 
	 Adolph Hitler 
published sporadically during the academic year by 
Winona State Cowlick. 
of the Associated Cowlick Press. 
The Unknown One is 
and for the students of 
Member 
Idiotorial:  
where you gonna run to? 
We've never seen the Wenonah Players rehearsing in Memorial 
gymnasium. 
We've never seen biology lectures in the Smog. 
And no one has ever thought to conduct a speech class in Max-
well Library. 
But we have seen the track team running in Somsen Hall. In fact, 
we've almost been knocked down by them. 
And we were just wondering why they are (or were) there. 
Seems sort of incongruous, doesn't it? 
Alumnus' success 
$2.2 8 	while they last 
".:1;i0A"'• 
For Faster Service 
Phone Ahead —
Allow 20 Min. 
EAT IN — CARRY OUT 
The Pizza Hut 
1630 Service Drive 
Phone 8-5196 
Open 7 Days 
A Week 
PIZZA HUT 
Cotton Long Sleeve Turtleneck 
POLO SHIRTS 
Assorted Colors 
THE frteWiVinona Surplus Store 
52 W. SECOND ST. 
10% Discount On Your Film Developing 
Return this advertisement with your photo finishing 
order to Buck's Camera Shop for the finest service and 
the lowest cost. 
One-day service on Black and White, two-day service 
on Color Film. 
BUCK'S CAMERA SHOP 
Next to the 1st National Bank on Main St.' 
 
GOODAEAR 
Prices start at just ... 
$ 2 9 95 
EACH 
D70-14 (6.95 x 14) red or white 
stripe tubeless plus $1.92 
Fed. Ex. Tax & old tire 
• Almost one-third wider tread 
than ordinary tires for more 
plus traction in starts, corners 
and stops 
• Track tested under special 
conditions at speeds up to 130 
MPH 
• Built stronger because they're 
built much like racing tires to 
deliver the stability, strength 
and ride needed for today's 
breed of powerful cars 
ALSO AVAILABLE 	E70-14 (7.35 x 14) F70-14 (7.75 x 14) G70-14 (8.25 x 14) F70-15 (7.75 x 15) 
IN THESE SIZES 	G70-15 (8.15 x 15) H70-15 (8.45 x 15) 
NO MONEY DOWN ON OUR 
EASY PAY PLAN • FREE MOUNTING 
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The new play of a Winona 
State College graduate has been 
previewed in Mobile, Ala. 
William Zenker's "A Confusion 
of Boundaries," a psychological 
Monday, April 1 
Federal Power Commission, positions 
for accountants, economists, geolo-
gists and business administrators. 
Tuesday, April 2 
Metropolitan Life Insurance Company, 
Metropolitan Life is looking for peo-
ple in all disciplines with bachelor 
and advanced degrees. Positions avail-
able include accounting, general ad-
ministration, management, sales per-
sonnel and sales management. 
Mound View, St. Paul, Minnesota, ele-
mentary teachers. 
Brillion, Wisconsin, kindergarten and 
secondary teaching in English, chem-
istry and physics, and geometry. 
Dodge Center, Minnesota, secondary 
teaching in industrial arts and busi-
ness education. 
Spring Grove, Minnesota, elementary 
and secondary teaching. 
Wednesday, April 3 
Albert Lea, Minnesota, secondary teach-
ing positions in industrial arts, girls 
.drama, was presented in-the- 
round in Mobile last month with 
the playwright in the leading role. 
The Mobile Register reviewer 
called it "a very good play in- 
physical education, language arts, 
history, and social studies. 
Cannon Falls, Minnesota, elementary 
and secondary teaching. 
Thursday, April 4 
Hew Audit Agency, positions for ac-
countants. 
United Capital Life Insurance Company, 
positions in sales. 
Villa Park, Illinois, elementary and 
secondary teaching. 
McFarland, Madison, Wisconsin, ele-
mentary teaching, and secondary 
teaching in these areas: physical edu-
cation, drivers education, physical 
science, space science, earth science, 
and English. 
Interested and qualified seniors 
should contact the placement office for 
further details and appointments. The 
placement bureau urges all seniors to 
check with the office frequently to 
obtain appointments with companies 
and school districts who are conducting 
interviews without prior notification. 
An Open Letter to the Student 
Body: 
I have recently been under at-
tack by individuals as to my 
abilities and experience as a 
critical reviewer, and I feel a 
few words are needed to set 
things straight. 
A college newspaper is not the 
place for an experienced critic. 
It is, as noted in the editorial of 
the March 8 Winonan, a "learn-
ing process." I am indeed learn-
ing, but must wonder if I am 
learning the right things. If I 
compliment an event or person, 
the compliment is called undue 
and exaggerated. If I criticize 
something or someone, I am told 
that much work went into the 
event. (I question this defense, 
as Hitler also put much work 
into World War II and was not 
successful.) I am learning not to 
tell the truth. 
The newspaper staff is, as 
deed—one, in fact, and consider-
ing the uneven law of probabili-
ties in show business, that could 
reach the big time." 
Reviewer John Fay added: 
"Zenker has come up with new 
situations, as far as I know, and 
absorbing ones." 
The playwright received his 
bachelor of art degree from 
Winona State in 1963 and his 
bachelor of science degree in 
1964, when he won the Sylvia S. 
Bremer prize in creativity. 
After teaching one year in the 
Bloomington, Minn., public 
schools, he turned to the profes-
sional theatre. The following 
year, while studying at the Circle 
in the Square in New York, he 
was in plays off Broadway. Since 
then he has been in community 
theatre, principally in Florida. 
He now lives in Mobile. 
At Winona State he studied 
under Miss Dorothy B. Magnus, 
director of the college theatre. 
He is a native of La Crosse.  
stated, several times in past 
articles, underfed and over-work-
ed. As much as some persons 
would like to see it hire a full-
time, experienced critical review-
er, this is not proper procedure 
and could never happen. The 
staff must do the best with the 
sources available, and when I 
am assigned to review an event 
I do it to the best of my ability 
and knowledge. 
I have tried to report object-
tively along with giving critical 
comments. The views I write are 
largely my own, but many are 
influenced by the reactions of 
others. However, it seems that 
JILL SACKETT, JUNIOR 
FROM DODGE CENTER has 
been selected Phi Sigma Epsilon 
fraternity sweetheart. She was 
crowned March 9 at the Izaak 
Walton Club by last year's 
sweetheart, Ellen Bissen of Stew-
artville. Miss Sackett, an ele-
mentary education major, is a 
member of the Warriorettes, 
WPE Club and the Student Na-
tional Education Association. She 
is the daughter of Mr. and Mrs. 
Earl Sackett.  
the students of WSC like neither 
objectively written nor critically 
written. reviews. 
If a more experienced person 
who feels he can be objective 
yet critical, that's what a review 
is for), and can report in as un-
biased a fashion as I do, (I have 
been told that a freshman knows 
nothing about this campus —
therefore, ignorant as I am about 
student reactions, I should be 
and am writing unbiased re-
views), the staff will welcome him 
with open arms. 
Linda Krogh 
Winonan staff member 
Robert Nor e e n of North St. 
Paul has been elected President 
of Alpha Phi Omega's Winona 
Chapter. LaVern Paulson and 
Morris Hanson will serve as vice-
presidents, Richard Pietsch as 
secretary, and Michael Chican-
owski as treasurer. 
The new alumni secretary and 
historian is Steven Thrune of 
Winona, and sergeant-at-arms is 
Carl Soderstrom's new position. 
The new Alpha Phi Omega ad-
visors are Mr. Gullickson of the 
Industrial Arts department and 
Mr. William Eisenbarth. 
The fraternity will sponsor the 
Ugly Man On Campus contest 
May 6 through 10. 
Alumni news 
A Winona State College gradu-
ate has been elected president-
elect of the American Personnel 
and Guidance Association. 
He is Dr. Merle M. Ohlsen, 
who received his bachelor of ed-
ucation from Winona State in 
1938. His alma mater gave him 
the Distinguished Alumni Award 
in 1960 on the occasion of the 
college's centennial. 
His master of arts degree was 
conferred by the University of 
Illinois and his doctor of philoso-
phy degree by the University of 
Iowa in 1946. 




A Confusion of Boundaries' wins 
Greek Garbage 
Wide Boot Seconds in Stock 




Plus Fed. Tax $1.92 
NELSON TIRE SERVICE 
(Independent. Goodyear Dealer) 
Fourth and Johnson 	 Phone 2306 
ACTION CENTER FOR 
CAMARO 
SPORT COUPE 
Quality Chevrolet Co.'s 
Spring Sports Dept. Special 
1968 CAMARO 327 V/8 SPORT COUPE LEMANS BLUE 4 SPD, W/S/W 
TIRES, SPECIAL REAR AIR SPOILER EQUIPMENT, SPORT STRIPING WAG-
SPOKE WHEEL COVERS, DEEP TONE DUAL EXHAUST SYSTEM, DELUXE 
STEERING WHEEL, HEAVY DUTY BATTERY, PUSH BUTTON RADIO. 
REDUCED PRICE WHILE IT LASTS 
tocekeirderd $2940 00  
  
On empugmaliman 
(By the author of "Rally Round the Flag, Boys!", 
"Dobie Gillis," etc.) 
 
  
MONEY : THE STORY OF AN ENGINEER 
We all know, of course, that in this age of technology 
every engineering senior is receiving fabulous offers of 
employment, but do we realize just how fabulous these 
offers are ? Do we comprehend just how keenly industry 
is competing ? To illustrate, let me cite the true and typi-
cal case of E. Pluribus Ewbank, a true and typical senior. 
One day last week while strolling across the M.I.T 
campus, E. Pluribus was hailed by a portly and prosper-
ous man who sat in a yellow convertible studded with 
precious gem stones. "Hello," said the portly and pros-
perous man, "I am Portly Prosperous, president of 
American Xerographic Data Processing and Birth Con-
trol, Incorporated. Are you a senior ?" 
"Yes, sir," said E. Pluribus. 
"Do you like this car ?" said Portly. 
"Yes, sir," said E. Pluribus. 
"It's yours," said Portly. 
"Thanks, hey," said E. Pluribus. 
"Do you like Personna Super Stainless Steel Blades ?" 
said Portly. 
"What clean living, clean shaven American does not ?" 
said E. Pluribus. 
"Here is a pack," said Portly. "And a new pack will 
be delivered to you every twelve minutes as long as you 
live." 
"Thanks, hey," said E. Pluribus. 
"Would your wife like a mink coat ?" said Portly. 
"I feel sure she would," said E. Pluribus, "but I am 
not married." 
"Do you want to be ?" said Portly. 
"What clean living, clean shaven American does not ?" 
said E. Pluribus. 
Portly pressed a button on the dashboard of the con-
vertible and the trunk opened up and out came a nubile 
maiden with golden hair, rosy knees, a perfect disposi-
tion, and the appendix already removed. "This is Svet-
lana O'Toole," said Portly. "Would you like to marry her?" 
"Is her appendix out?" said E. Pluribus. 
"Yes," said Portly. 
"Okay, hey," said E. Pluribus. 
"Congratulations," said Portly. "And for the happy 
bride, a set of 300 monogrammed prawn forks." 
"Thanks, hey," said Svetlana. 
"Now then," said Portly to E. Pluribus, "let us get 
down to business. My company will start you at $75,000 
a year. You will retire at full salary upon reaching the 
age of 26. We will give you an eleven-story house made of 
lapis lazuli, each room to be stocked with edible furniture. 
Your children will receive a pack of Personna Super 
Stainless Steel Blades every twelve minutes as long as they 
shall live. We will keep your teeth in good repair and also 
the teeth of your wife and children unto the third genera-
tion. We will send your dentist a pack of Personna Super 
Stainless Steel Blades every twelve minutes as long as 
he shall live, and thereafter to his heirs and assigns ... 
Now, son, I want you to think carefully about this offer. 
Meanwhile here is 50 thousand dollars in small, un-
marked bills which places you under no obligation what-
soever." 
"Well, it certainly seems like a fair offer," said E. 
Pluribus. "But there is something you should know. I am 
not an engineer. In fact I don't go to M.I.T. at all. I just 
walked over here to admire the trees. I am at Harvard, 
majoring in Joyce Kilmer." 
"Oh," said Portly. 
"I guess I don't get to keep the money and the con-
vertible and the Personnas and the broad, do I ?" said E. 
Pluribus. 
"Of course you do," said Portly. "And if you'd like the 
job, my offer still stands." * * * 	© 1968, Max Shulman 
Speaking of wealth, if you want a truly rich, truly 
luxurious shave, try Personna Blades, regular or injec-
tor, with Burma-Shave, regular or menthol. There's a 
champagne shave on a beer budget! 
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New senators continued Kulchur Korner 
by Richard Gora 
The Munich Chamber orchestra 
played to an audience of over 
600 people last Friday evening. 
The 16 member orchestra from 
West Germany included 15 
strings, violins, violas, cello and 
bass, all accompanied by harpis-
chord and guitar. 
Many aspects of music were 
covered from baroque to modern. 
The first piece the orchestra play-
ed was Handers "Concerto Gros-
so, Opus 6, No. 1 in G major." 
The modern period was repre-
sented by Hindemith's "Five 
Pieces for Orchestra." As an 
encore the last movement from 
Bach's "Concerto for 2 Violins," 
was played. This is also known 
as a "Bach Double" among those 
familiar with Bach's works. 
This proved to be the highlight 
of the evening with a great show 
of technical ability and perfect 
control. 
by Toni Sabotta 
"The Virgin Spring" is a story 
of envy, rape, revenge, murder, 
and God. and man. There is 
meaning for the careful observ-
er. 
God and man is the b a s i c 
theme. God and man; hypocrisy? 
man's freedom to act against 
God, man's need for God, man's 
dependence on God for strength, 
man's use of God, man's God 
what is he? 
"The Virgin Spring," by Ing-
mar Bergman, won the Academy 
Award as the best foreign film 
in 1960. The film was shown as 
a part of the Tri-College Film 
Series on March 10 in Somsen 
auditorium. The theme of this 
year's film series is the woman 
in cinema.  
• 
The theme of the third folk 
song concert given by Henry 
Hull and Art Van de Water last 
Monday evening was "Songs of 
the Sea." 
In his introduction, Mr. Hull 
explained that these songs com-
municate the concept and feel-
ing of the sea. Most songs that 
were sung by sailors were em-
ployed to make their almost in-
humane tasks more bearable. 
Mr. Van de Water accompan-
ied himself on a five string ban-
jo and a classical guitar. One of 
the first songs that he sang was 
"I Wonder Where O'Reilly's 
Gone," a nonsensical work song 
about the press gangs that were 
used by the Navy in the 18th and 
19th centuries to obtain sailors 
to work on the ships. 
The next folk song concert by 
Hull and Van de Water will be 
held on April 8 at 9 p.m. in the 
television viewing room of the 
Commons. 
Inactivity Calendar 
Friday, March 29 
Sock Hop, Smog, 9 p.m. 
Saturday, March 30 
"David Brady and the Stars," Admis-
sion, Union Dance, 9 p.m. 
Monday, April 1 
National Shakespeare Company, Somsen 
Aud., 8:15 p.m. 
Women's Dorm Council, Union, 6 p.m. 
Theta Kappa Iota (Circle K), Union, 
5:45 p.m. 
Delta Zeta, Union, 7:30 p.m. 
Alpha Xi Delta, Union, 7:30 p.m. 
Kappa Theta Chi, Union, 7:30 p.m. 
Phi Delta Rho, S331, 7:45 p.m. 
TEKES, S301, 7 p.m. 
S.A.M., S330, 7:30 p.m. 
Concert Choir, S118, 6:30 p.m. 
Phi Sigma Epsilon, Union, 3 p.m. 
SACC, Union, 4 p.m. 
Tuesday, April 2 
National Shakespeare Company, Som-
sen Aud., 8:15 p.m. 
Student Senate, Union, 6:30 p.m. 
Alpha Phi Omega, Union, 8 p.m. 
Intervarsity Christian Fellowship, 
Union, 7:45 p.m. 
Sigma Tau Gamma, S331, 8 p.m. 
Phi Sigma Epsilon, S304, 7:30 p.m. 
Women's Residence Hall Staff, Union, 
6 p.m. 
TEKES Pledges, S301, 7:30 p.m. 
Phi Sigma Epsilon, S317, 8 p.m. 
Tappa Kegga Daya, S319, 8 p.m. 
Wednesday, April 3 
Student Recital, Somsen Aud., 8 p.m. 
Concert Choir, S118, 6:30 p.m. 
Wenonah Players, S200, 7:30 p.m. 
Young Republicans, Union, 6 p.m. 
Young Democrats, Union, 4 p.m. 
Thursday, April 4 
Baseball, Upper Iowa University, there 
Notorious Knights, Union, 7 p.m. 
Ski and Outing Club, Union, 7 p.m. 
Concert Choir, 5118, 3 and 6:30 p.m. 
W Club, Memorial Hall, 7:30 p.m. 
Christian Science Organization, Max-
well, 7 p.m. 
Phi Sigma Epsilon Pledges, Union, 
8p.m. 
Eta Pizza Pi, S321, 7:30 p.m. 
(Continued from P. 1, Col. 5) 
within and outside the college; 
the other is to set up speaking 
engagements so that senators 
may communicate to the student 
body the things which the sen- 
ate is trying to accomplish. 
Helen Gorman, homecoming 
senator, is over-all homecoming 
chairman and will appoint a com-
mittee to carry out all homecom-
ing events. 
The members at large, Mary 
Harty, Diane Heim, Joan Pretzel, 
and Larry Rippel, will have the 
duties assigned to them by the 
president or for which they vol-
unteer. 
Student Senate meetings are 
held at 6:30 p.m. in Kryzsko Com-
mons on Tuesday of every full 
school week. They are open to 
all members of the student body, 
faculty and administration. 
Look what you missed! 
TUXEDOS 
AT 
3rd and Main 
WINONA, MINN. 
COMPLETE RENTAL SERVICE 
• ALL COLORS • ALL STYLES 
White Tux — $9.00 
Black Tux — $10.00 
White Shirt — $1.50 





Northwestern Mutual has 
t h e highest Investment 
Quotient among major in-
surance companies. Let us 




Main 	 Phone 5548 
STAMP IT! 




3 LINE TEXT 
ES 2 
The finest INDESTRUCTIBLE METAL 
POCKET RUBBER STAMP. 1/2 " x 2". 
Send check or money order. Be 
sure to include your Zip Code. No 
postage or handling charges. Add 
sales tax. 
Prompt shipmerrt. Satisfaction Guaranteed 
TH MOPP CO. 
P. O. Box 18623 Lenox Square Statism 
ATLANTA, GA., 30326 
THE WSC '67-'68 WRESTLING TEAM, 1. to r., first row: Tom Grothe, 
Pat Ryan, Jerry Reierson, Dave Arnold, Pete Edwards, Fred Neitzel, 
Phil Luhmann, Dan Pronschinske, Steve Schnarr, Dale Koch, Gary An-
halt, and Joe Burnap. L. to r., second row: Coach Gunner, Coach McCann, 
Jon Arnold, Jim Bagneiwski, Jim Hall, Rodger Jehlicka, Pete Sandberg, 
Mike Alexander, Ray Wicks, Steve Drange, Ron Moen, and Coach Tolz-
mann. 
WASH YOUR CAR... 
Don't Let it Rust Away .. . 
Wash Away Excess Road Dirt at: 
SOFSPRA CAR WASH 
1512 Service Drive Opposite Westgate 
Downtown Country Kitchen 
3rd & Huff 
STOP IN AND 
TRY A DELICIOUS 
COUNTRY BOY 
Open Weekdays Til Midnight 
One HOUR 
INIATIPMb 
THE MOST IN DRY CLEANING 
Bring in your shirts for expert laundering! 
ONE HOUR MARTINIZING 
Corner of Fourth and Lafayette 
THE TRUTH ABOUT SOCIALISM 
SPEAKERS AVAILABLE. WRITE FOR 
LITERATURE. SOCIALIST LABOR PARTY 
4819 DOUGLAS DRIVE., MPLS., MINN. 55429 
GET IN THE SWING! 
You and your friends will be amazed at how easy and 
quickly your group can produce the swinging sounds of 
today. Inquire at our store for more information. 
How would you and your friends like to form a combo. 
It's easy with our Combo Course. You don't have to buy. 
Rent by the month. 
Guitar & amp.—Drum set—Bass & amp.—Organ & amp. 
HAL LEONARD MUSIC INC. 
WINONA'S MUSIC CENTER 
Remember: Protect your vision with a 
thorough, professional eye examination 
and rely on BRx-Quality eyewear 
finest dispensed anywhere. 
*We do not examine eyes. 
IT'S SMART TO RELY ON 	QUALITY EYEWEAR 
63 West Third Street 	Telephone 8-2942 
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JOCK SHORTS Attackers sent running by Judo-educated girls by Greg Hitchcock 
Grapplers Place 15th at NAIA 
Tourney — Drange 4th, Wicks 
5th, and Jehlika 6th at Alamoso. 
Six WSC wrestlers traveled to 
Alamosa, Colo. for the National 
Wrestling tournament March 12-
14. Adams State College won the 
meet with 106 team points, while 
Winona placed 15th out of 63 
participating teams in the action 
during the three days of wrest-
ling. There were three other NIC 
teams that placed in the top 15. 
Moorhead was 9th, Bemidji 10th 
and St. Cloud 12th. 
WSC grappler Dave Oland (130 
lbs.) was the first wrestler to see 
action. He dec. Veater (So. Utah) 
14-0 but then lost the next round 
to Brown (C. Wash.). 
ROG JEHLIKA DREW a bye 
in the first round and then dec. 
Stinson (W. Ill.) 7-1. He then lost 
to Rick Stuyvesant (Moor.) 8-0; 
Stuyvesant placed second in the 
145 lb. class. In the consolation 
round Rog dec. Hougdahl (R. 
Falls) 4-0. He then lost to Mogen-
son (C. Wash.) and Levy (Adams) 
to place 6th at 145. 
Pete Sandberg at 152 had a 
rough match with Ressler (Dick-
enson) who dec. Pete in the first 
round. 
Ray Wicks opened the tourney 
with a dec. over Clymer (West-
mar) 4-2 then Koch 10-2 and 
Stewart (Augs) 11-2. Ray lost his 
next match to Hakanson (Omaha 
U.) 9-1. In the consolations Wicks 
dec. Braine (App) 14-3 to sew 
up fifth place. 
STEVE DRANGE ALSO met 
some tough opposition but he was 
able to out-score Hentges (Valley) 
3-2 to move into the next round 
where he dec. Phelan (E. Ore.) 
8-7. Christensen (Morn.) then dec. 
Steve 10-3. In the consolations 
Drange dec. Byrnes (C. Wash.) 
6-2 to finish 4th. 
Ron Moen (191 lbs.) lost in the 
first round in a close but heart-
breaking match to Melcher (Oma-
ha U.) 3-1 to end his chances for 
moving on in the tourney. 
The wrestlers were on the road 
last weekend as they traveled to 
Penn State, University Park, Pa. 
to see action in the University 
level of the NCAA meet. This 
meet ended the 1967-68 season for 
the WSC wrestlers. Congratula -
tions on a nice job! 
Warriors to open '68 Baseball 
Season April 4 — Outlook Good. 
The Warriors will open their 
1968 season at Fayette, Iowa next 
Thursday, April 4 as they take 
on Upper Iowa's nine. Then the 
Warriors travel to St. Louis to 
meet St. Louis U. for one game 
on Friday and a double header 
on Saturday. The first home 
games are the following week-
end against the U. of Wisconsin, 
Milwaukee, with one on Friday 
(3:00 p.m.) and two on Saturday 
starting at 1:00 p.m. 
Last year the Warriors finished 
third in the NIC, just 2 games 
out of first, with a 10-5 record. 
St. Cloud (11-2) was number one 
and Mankato (11-2) was the num-
ber two team. Coach Grob said 
that it will be the same three 
teams fighting for the top spot 
again this year. He predicted 
that the team with an 11-4 record 
will be the winning team this 
year. He said Winona's chances 
of being top are good. 
I ASKED COACH GROB if he 
lost any power by graduation; 
he said he lost some good men 
in Al Connor (3B), Jack Benedict 
(P 6-2), Larry Kenrick, Denny 
Morgan and Tom Schmalfeldt, 
but he added that he had 12 re-
turning lettermen. 
Returning Senior lettermen 
are: out-fielders — Rich Decker, 
who led the Warriors last year 
in stolen bases (17) and was 318 
with the bat; Pat Boland, who 
led in home runs (5), RBI's (22) 
and batted a cool 333 for the 
year; and Mike Percuoco who 
finished the year with a 462 aver-
age. Infielders are Gene Schultz, 
Chuck Goerish and Mike DeWyre. 
The only Juniors returning are 
Hank Zacharias (BA 421), Carl 
Strom, and hurler Chip Schwartz. 
Winona's pitching staff is also 
tough but they are young so we 
will have a good staff again next 
year. Soph Rick Smith led the 
team with an ERA of 1.17. Other 
vets are Soph Stan Scofield (2-1)  
and Denny Iverson (5-2). 
COACH GROB said he had sev-
eral other hopefuls in returning 
lefty, Jim Hakes, and two trans-
fer students — Junior Bob Gold-
strand (2B-SS) from the U. of 
Minn. and Soph chucker Greg 
Stezenski. 
Remember the Warriors open 
at home Friday, April 12. 
Write home to 
Mother here— she 
misses you. 
by Ravenna Felstead 
"Judo! You take Judo?" "Let's 
see you give me a judo chop." 
These remarks indicate the re-
actions when a Judo student men-
tions the fact he is taking the 
class. However, there is no such 
thing as a judo chop; only in 
karate are offensive blows given 
with the hands. 
The WSC Judo Class is taught 
by Rita Grummons, Roy Kulas, 
and Larry Mott. The girls' class 
meets on Monday nights, and the 
boys' on Thursday. Lately, how-
ever, the classes have been work-
ing together. 
The class last quarter consis-
ted of learning the judo roll-out 
or fall (0 Kemi) and principal 
throws such as the hip throw 
(Ogoshi), knee throw (Osoto Gari) 
and the ankle sweep (Kosto 
Gari). The class also learned the 
T-Stance which involves stand-
ing, feet apart, perpendicular to 
one another with the knees bent. 
The uniform of Judo is a Gie, 
made of a heavy canvas-like ma-
terial. Gies may be purchased,  
but aren't a requirement of the 
class. A sweatshirt and bluejeans 
are appropriate apparel. 
In the first Judo class the stu-
dents learned Jujitsu, which is 
the defensive breaking of holds. 
Most of the Jujitsu is being 
taught in the girls class as self-
defense actions against attackers 
and thieves. 
The sport of Judo is becoming 
increasingly popular. Schools of 
Judo have been organized all 
over the nation by both men 
and women enthusiasts. There 
are many rewards in the sport, 
the greatest being self-satisfac-
tion when one becomes worthy 
of a belt. The belt degrees are 
determined by colors; white signi-
fies the beginning degree and 
crimson the highest. 
Though Judo is new to WSC 
this year, it promises to become 
more popular. There are plans 
to organize a Judo Club and to 
hold both beginning and ad-
vanced classes this quarter. The 
fee for classes, which are open 
to students and non-students, is 
three dollars. Gies are optional. 
It would benefit interested per-
sons to attend one or more of 
the classes this quarter. 
